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1. Menjelaskan tentang struktur birokrasi di Puskesmas PONED 
Kabupaten Kendal
2. Memberikan  rekomendasi  kebijakan  program  PONED  di 
Puskesmas PONED Kabupaten Kendal
A. Manfaat Penelitian
1. Bagi Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
       Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi 
kebijakan  untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  kelangsungan 
program  pelayanan  kesehatan  dalam  mengatasi  kegawatdaruratan 
obstetri  dan  neonatal  di  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  di 
Puskesmas PONED.
2. Bagi Puskesmas PONED di wilayah Kabupaten Kendal
       Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan  dalam 
meningkatkan  kinerja  suatu  program  pelayanan  kesehatan  khususnya 
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Puskesmas.
3. Bagi Instansi Pendidikan (MIKM)
       Bagi institusi MIKM, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
bacaan  di  bidang  Manajemen  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (MKIA)  yang 
diharapkan bisa membantu proses pembelajaran.
4. Bagi Peneliti
       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah 
pengalaman  dalam  menerapkan  ilmu  yang  didapat  selama  kuliah  ke 
dalam praktik nyata.
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